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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ТАБЛИЦ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ УСТАНО­
ВОК . ВЫПОЛНЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКАМИ С ГРЛ вд. 
Для существующем номенклатуры осветительных приборов с ГРЛВД отсут­
ствуют справочные таблицы жичимй удельном мощности (УМ). Предпринята попыт­
ка их формирования, для чего разработан алгоритм, предусматривакнчий определе­
ние усредненных значений УМ по результатам расчетов методом коэффициента ис­
пользования светового потока многочисленных вариантов осветительных установок 
(ОУ). 
В укрупненном плане алгоритм моют выть представлен в виде следующих 
последовательно выполняемых «талое: -формирование двумерного массива на­
чальных значений УМ ОУ для заданных высоты подвеса светильников (Ир) и пло­
щади освещаемого помещения (8); - с исгюпьаованивы интврполмрующвго много­
члена Лвтранжв подбор границ отроков намыв»ей На при фиксированных значени­
ях 8 и допустимом отклонении знамяий УМ на всей области шкалы в; - вычисление 
промежуточных значений УМ ОУ для течек границ етвеэкея изменения Нр е облает 
шкапы 3 и получение аплрахеимирующвй зовисимости УМ ОУ от б для каждой об­
ласти изменения Нр в определенным ранее границах; - с использованием ап­
проксимирующем зависимости гмпдопывя шкалы в ив отрезки, по границам которых 
выполняется допустимое отклонение значений ум для каждом области изменения 
Нр; - путем интарттогмрованйя определение промежуточных емачений УМ ОУ в гра­
ничных точках интервалов разбиения по Нр и Й; - расчет окончательных значений 
УМ для зеданноге интервала иемдмиеат Нр и В па методу средних отклонений и 
формирование итоговой таблицы. 
По предложенному алгоритму разработана программа и произведены расче­
ты, сформированы таблицы для ОУ, выполненных светильниками с различным ха­
рактером сеегорвспрвдвлвния(КПД, КСС, отношение световых потоков) и источни­
ками света(ГРпед типов ДРЛ, ДРИ и ДНаТ), По гюлучонным значениям УМ проивве-
дены контрольные расчеты ОУ, конечные результаты которых сравнивались с анапо 
гичными реэупьтвтвми расчетов ОУ .методами коэффициента использования свето-
-мге потоке и точечным. Ресхиидвния в расчетах не превышали ± 10%, что указы­
вает на приемлемую достоверность предло)кенного алгоритма и позволяет ?с о 
мендоавть таблицы значений УМ в пректику светотехнических расчетов. 
